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omain mutants. (A) Alignment of amino acid sequences of the ASV and HIV-1 integrases catalytic domains, with the elements of secondary
ed (adapted from Bujacz et al., 1995; Yang et al., 2000). Arrows indicate the amino acids mutated in the present study.
